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Plaza de Toros de LEÓN 
F e r i a s y F i e s t a s de 
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En los días 24 y 2a de Junio 
i l i t CINCO Y MEDIA i i l i Urde, s i i l tiempo no lo impilo y » i turna it l i lutorMié. » ctlobririi 
U N A G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
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P L A Z A D E T O R O S D E L E Ó N 
F E R I A S Y F I E S T A S 1>E S A N J U A N Y S A N P K D R O - 1 0 5 5 3 
En los días 2 4 y 2 6 de Junio, a las CINCO Y MEDIA de la larde 
si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad, SE C E L E B R A R A N 
UNA GRAN CORRIDA DE TOROS 
J ( 
y UNA EXTRAORDINARIA NOVILLADA, C O N L A S P R I N C I P A L E S F I G U R A S D E L T O R E O 
D í a . MférCOleS, Festividad de SAN JUAN 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
S E I S B r a v o s Toros 
• de la prestigiosa ganadería b e ••• 
Don Arturo S A N C H E Z Y S A N C H E Z 
de Salamanca, divisa ajul celeste y amari-lla. matadores 
C í í d Ofii Jutnillano 
pelfo Müiííiiei pedrej 
Antoñctc 
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros 
O í a 2 8 , D o m i n g o 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
S E I S H ermosos Novillos Toros 
de la acreditada ganade i í a de • 
Don L u c i a n o C O B A L E D A 
de Salamanca, divisa blanca y grana, por los Ases de los novilleros 
Joié jViafía ¡{eco « d o 
Victoriano posada 
j jilliwi J i í i H (hiendo 11 
con sus correspondientes cuadrillas d« picadores y banderilleros 
Precios de las Loealidaries 
(imnuesios incluido?) 
S O M B R A 




Tendidos, filas 1.* a la 8.a. . . 
Id. id. 9 8 a la 13 . . 
Id. id. 14 y siguientes. 
Balconcillos de grada. • . . 
A-iento de grada 
SOL. V S O M B R A 
Barro as 
Contrabarreras 
Sobrepuertas . . . . . . 
Tendidos, filas 1 a a la 8.a, . . 
Id, id. 9 • a la 13. . . 
Id. id, 14 y siguientes 
Balconcillos de grada 
Asientos de grada. . . . . . 
S O L 
Barreras.. . 
Contrabarreras. . . . . . . 
Sobrepuertas. , r 
Tendidos, illas a la 8.*. . . 
Id. id. 9.» a la 13, , . 
Id id, 14 y siguientes. 
Balconcillos de gra-da 
























































Las puertas de ia Plaza 
se a b r i r á n dos huras 
antes de empezar las 
:: corridas. 
Una brillante banda de 
música a m e n i z a r á los 
e s p e c t á c u l o s . 
VENTA DE LOCALIDADES, — Los abonados del año anterior, tendrán 
a su disposición las localidades en taquilla, loa días 19 y 20, y a partir 
— del día 21 se venderán las localidades al público. — 
Horas de venta: De diez a una de la mañana y de cuatro a nueve de 
la tarde, en la taquilla oficial de ta E m p r e s a , Alcázar de Toledo, 1. 
Se tendrán vigentes las notas y ob.seivaciones de costumbre 
dictadas por la Autoridad para toda esta clase de espectáculos 
Día 299 LUNBS.-Festividad de SAN PEDRO 
Mum Del iris E s p s t t á t o l ü [íinico Taofleo M a l 
GALAS DE ARTE 
cuyos detalles se anunciarán por separado. 
